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建立层次性的学业竞赛体系。 如图 4 所示，以机器
人大赛项目为例。 在校内举办厦门大学机器人创意大
赛， 与之适应的国家级的赛事有全国大学生机器人大
赛、中国机器人大赛，国际级别的赛事有亚太地区大学
生机器人大赛与国际智慧机器人大赛等。这样的学业竞
赛体系具有如下特点：
（1）逐层推进。 校级赛、国家级赛事、国际级别赛事
相互兼容。 在校内打造品牌赛事，然后选拔学生参加高
一级赛事。
（2）受益面广深。 学业竞赛体系定位的受众包括两
类群体：一类是为了扩大专业视野只要求在面上下工夫
的群体； 另一类群体是在扩大视野的同时挖掘深度，此
群体为本科生精英。针对不同的受众采取的对策是安排
呈金字塔状的科创实践内容。 塔基内容讲究综合型，在
深度方面不做要求，该受众人数较多，难度较低；塔尖的
受众群体为本科生精英，安排具有层次性的教学内容。
图 2 学业竞赛项目生命周期
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图 4 层次性的学业竞赛体系
三、配套课程体系的建设
建设与学科竞赛全开放式平台相配套的课程体系。
每项学业竞赛都存在一定的专业门槛，要求一定的
先修知识。平台配套了机械设计软件、电机驱动技术、传
感器技术、电路设计软件、机器人仿真软件、机器视觉技
术、机械加工技能训练、电路加工与制作技能训练、测试
计量设备使用等辅导课程。
每一个学业竞赛的项目获批后，平台指导教师就会
去了解参赛学生的基础、专业构成，制订授课计划，调拨
库中的课程，保证专业知识的及时补给。
四、团队建设
建设一支稳定的团队，包括管理团队、指导团队、学
生团队。
管理团队负责学科竞赛全开放式平台的日常运行，具
体工作有实验室的建设、维护，资金的申请及内外交流。
指导团队承担的是专业上的指导。指导教师协助参
赛学生一块制定比赛策略、技术方案。 项目的实施过程
中，在遭遇技术瓶颈时，与参赛学生一块着手解决问题。
学生团队承担了竞赛全开放式平台运行的辅助性
管理工作及其自身主导项目的主持工作。 一方面，采用
“前辈带晚辈，公司化管理”的方式，建成“老队员—新队
员”的队伍结构，以有经验的老队员带领新队员快速融
入队伍的生活研发环境中，对新队员进行帮、传、带，有
效降低知识传输成本。 另外一方面，每项学业竞赛都设
置各种角色分工，如队长、财务、宣传、后勤等。 一般来
说，学业竞赛项目的生命周期为 10个月。由队长主持项
目的运行，召集队员讨论方案、把控项目实施进度、购买
加工材料等；财务负责审核并监督项目过程所购置的材
料与资金；宣传负责项目的包装、推介等，以争取更多方
面的支持；后勤负责参赛队伍出外比赛时的供给。 分配
给每个队员分管的项目内容， 定期定时检查任务进度，
按时进行任务反馈以及撰写技术报告，优秀的技术报告
会在每周的例会上进行宣读表扬。
同时注重队伍文化的传承和建设。建设一流的人才
是世界一流大学的重要特征，而一流人才应具备扎实的
基础知识和深入系统的专业知识，具备运用所学知识解
决实际问题的方法和能力，具备强烈的责任感、事业心
和担当精神，具备不断进取的创新意识和思维。 将使命
与抱负、勇于开拓、责任意识、诚信、执着、完善自我、远
见与理想等核心价值观融入平常的工作。
综上，该项目就是一个缩微性的工程项目，每个成
员都身兼多职，既承担着专业上的分工，也承担实际项
目运行所必然遭遇的角色。为学生今后从事实际项目开
发工作奠定了现实基础。
五、吸纳、输出的学习交流制度
积极拓展校企合作建设工作。加强与技术企业的联
系，通过实验室共建、工程师指导、主流技术培训、实习
计划等校企合作协议与措施，平台已与东莞松山湖机器
人基地、厦门多家公司签订实习计划等合作协议，保证
教学内容与工程实施项目在技术上的超前性。
六、思考和未来方向
目前，团队在各种机器人竞赛项目中已经斩获各
大奖项，硕果颇丰，但是在创业项目方面仍有很大的
进步空间。 现在，我们将继续参加各类机器人竞赛来
培养优秀人才，同时，我们将加强引导，吸纳更多学科
的加入、创建校企沟通的渠道，让学生了解社会生产
的原态，促成合适的作品转化成产品 ，鼓励部分优秀
人才参与到优秀的创新创业项目，鼓励大家从这个团
队当中走出去，自主创业，成为真正的服务于社会的
企业家。
我们希望在具有创新意识、创新能力、实践能力的
精英群体里，找到理论学术功底扎实的学生，找到动手
实践能力强大的“工匠”，找到适合团队经营、市场谋划
的“企业家”。希望这样的平台能够为我们培养更多优秀
的工科生、未来工程师、精英实业家。重要的是平台能够
滤除各类大赛自带的功利性， 更看重学生软性的成长，
做到教学与教育相长，回归人才培养的本源。
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